


























行确认 。凡不存在交易活动的 , 一般不予确认
……一些已形成的权利和义务 , 由于没有相应的













出 , 就其功能而言 , 与传统资产 、负债并无区别 ,





















































衍生金融工具指其价值由资产 、利率 、汇率 、
指数等所衍生的交易合约 ,包括期货 、期权 、掉期
及其它类似的金融工具。由于衍生工具签约时尚
未履行 ,故它们属于执行中合约。按照传统的确
认标准 , 不予确认 , 但是这会带来严重的后果:
(1)企业管理当局对运作衍生金融工具管理控制


























整 。最后 , 在结算应收账款日对合约进行终止确








































索 , FASB在 SFAS125中又提出了 “金融合成分析
法” (又叫有效控制权法), 即以金融资产的转移
方是否放弃了该资产的有效控制而相机决定是
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